





































































































史( 农业、牧业、商业) 、海洋史( 盐业、渔业、商
业) ( 江河湖海、平原山区) 均是中国社会经济
史应当关心的话题。
中国传统社会以农业为主要生计方式，土
地成为人们基本的财富观念。但随着世界一体
化的实现，海洋作为交通线的地位的凸显，江湖
河海的作用愈加显著，海洋产业越来越成为经
济增长中的重要一端，海上贸易、海洋移民、国
际间的文化互动越来越活跃。中国社会经济史
理应将注意力分散一部分到海洋社会经济史方
面，摒弃陆地思维，循着海洋上人们的活动方式
进行思考，揭示中国文明的多样性与丰富性。
在当今较为重视社会整体史的时候，我们
应该放开自己的视野，拓宽自己的知识结构，更
加全面地解释历史的因果，当能为我们现实社
会发展提供某些启示。
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